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1 2 3 4 5 6 7 8 その他 合計
title
INCEPTION（D） 345 7 1 5 3 0 2 0 15 378
2001:aspaceodessy（D） 149 1 0 0 0 0 0 2 3 155
LITTLEMISSSUNSHINE（D） 368 16 7 3 3 0 0 1 30 428
ダイアローグ合計 862 24 8 8 6 0 2 3 48 961
全体に占める割合（%） 89.7 2.5 0.8 0.8 0.6 0 0.2 0.3 5.0 100
level
1 2 3 4 5 6 7 8 その他 合計
title
INCEPTION（M） 84 1 0 0 0 0 0 1 0 86
2001:aspaceodessy（M） 245 19 8 5 2 1 3 0 4 287
LITTLEMISSSUNSHINE（M） 83 7 1 2 0 1 0 1 4 99
モノローグ合計 412 27 9 7 2 2 3 2 8 472
























































































































































消失箇所title 語頭 語中 語末 語全体 合計
INCEPTION（D） 0 4 44 0 48
2001:aspaceodyssey（D） 0 0 4 0 4
LITTLEMISSSUNSHINE（D） 0 3 34 0 37
ダイアローグ合計 0 7 82 0 89
消失箇所title 語頭 語中 語末 語全体 合計
INCEPTION（M） 0 0 14 0 14
2001:aspaceodyssey（M） 0 0 18 10 28
LITTLEMISSSUNSHINE（M） 0 0 11 0 11






















項目 ダイアローグ モノローグ 結果
語彙
語彙レベル レベル1が90％ レベル1が87％ ほとんど差はない
1単語あたりの音節数 1.29 1.46 Dの方が少ない
文法及び
文構造
1文あたりの語数 5.53 12.81 Dの方が少ない
複文の占める割合 12％ 35％ Dの方が少ない
音声形式
発話速度 187wpm 153wpm Dの方が速い
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注
1．Rost（2002）は，言語情報処理の最初のステッ
プである語彙の認識において，最も重要となる語
彙の知識に加え，語の認識を助けるいくつかの相
補的な知識や手段として，以下のものを挙げてい
る。
・韻律的特徴の活用
・音素配列知識の活用
・統語規則・文構造に関する知識の活用
・スキーマの活用
・語用論的解釈
・非言語的シグナルによる解釈
2．Baddeley（2000）は，ワーキングメモリ内で
の情報処理は中央実行系と3つの従属システム
（音韻ループ，視空間スケッチパッド，エピソー
ドバッファ）によって行われるとしている。音韻
ループは，言語音声として処理できる情報をリハー
サル（反復）することで一時的に保持し，視空間
スケッチパッドは言語化できない情報を視覚イメー
ジとして保持する。またエピソードバッファは，
自分自身の体験から得た自伝的な知識（エピソー
ド記憶）と，音韻ループと視空間スケッチバッド
の情報を照合させる。そしてこの3つのサブシ
ステムを統括しているのが中央実行系である。
また門田（2007）によれば，「音韻ループは，言
語化できる刺激入力，すなわち言語音声として操
作することが可能な情報を，一時的に保持しつ
つ，長期記憶中の各種の知識データベースから必
要な情報を検索して，処理するシステム」であ
る。さらにこのシステムは，音韻性短期ストア
（phonologicalshort-term store）とサブボーカ
ル・リハーサル（subvocalrehearsal）の2つの
下位システムから構成され，音韻性短期ストアは
音声情報をそのまま保持する機能を持ち，サブボー
カル・リハーサルは音声情報を反復することで音
韻ループ内の音声情報の保持期間を延ばすことが
できるという。
資料：2001:aspaceodysseyのスクリプト
ダイアローグ
A（アン）:Dad?
F（フロイド）:Helo.
A:Helo.
F:Howareyou,squirt?
A:Alright.
F:Whatareyoudoing?
A:Playing.
F:Where・sMommy?
A:Gonetoshopping.
F:Who・stakingcareofyou?
A:Rachel.
F:MayIspeaktoRachel,please?
A:Gonetothebathroom.Areyoucomingto
mypartytomorrow?
F:I・msorry,sweetheart.ButIcan't.
A:Whynot?
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F:Wel,youknow.Daddy・straveling.Very
sorryaboutthat.ButIjustcan・t.I・mgoing
tosendyouaverynicepresent,though.
A:Alright.
F:Anythingspecialthatyouwant?
A:Yes.
F:What?
A:Atelephone.
F:We・vegotlotsoftelephonesalready.Can・t
youthinkofanythingelseforyourbirth-
day?Somethingveryspecial?
A:Yes.
F:What?
A:Abushbaby.
F:Abushbaby?We・lhavetoseeaboutthat.I
wantyoutotelmommysomethingforme.
Wilyouremember?
A:Yeah.
F:TelMommythatItelephoned.Okay?
A:Yes.
F:AndthatI・ltrytotelephoneagaintomor-
row.Nowwilyoutelherthat?
A:Yes.
F:Okay,sweetheart.Haveanicebirthdayto-
morrow.Andhaveanicebirthdayparty
tomorrowtoo,huh?
A:Okay.
F:Okay.Now,takecareandbeagoodgirl,
won・tyou?
A:Alright.Bye-bye.
F:Bye-bye.Happybirthday.
モノローグ
Thankyou,Dr.Halvorsen.Hi,everybody.Nice
tobebackwithyou.Wel,firstofal,Ibringa
personalmessagefrom Dr.Howel whohas
askedmetoconveyhisdeepappreciationtoal
ofyouforthemanysacrificesyou・vehadto
make.And,ofcourse,hiscongratulationson
yourdiscoverywhichmaywelprovetobe
amongthemostsignificantinthehistoryofsci-
ence.NowIknowtherehavebeensomeconflict-
ingviewsheldbysomeofyouregardingthe
needforcompletesecurityinthismatter.More
specificaly,youroppositiontothecoverstory
createdtogivetheimpressionthere・sanepi-
demicatthebase.Iunderstandthatbeyondit
beingamatterofprinciplemanyofyouare
troubledbytheconcernandanxietythisstory
ofanepidemicmightcausetoyourrelativesand
friendsonearth.Wel,Icompletelysympathize
withyournegativeviews.Ifoundthiscover
storypersonalyembarrassingmyself.However,
Iaccepttheneedforabsolutesecrecyinthis.
AndIhopeyouwiltoo.I'm sureyou・real
awareoftheextremelygravepotentialforcul-
turalshockandsocialdisorientationcontained
inthispresentsituationifthefactswereprema-
turelymadepublicwithoutadequateprepara-
tionandconditioning.Anywaythisistheview
oftheCouncil.Thepurposeofmyvisithereisto
gatheradditionalfactsand opinionson the
situationandtoprepareareporttotheCouncil
recommendingwhenandhowthenewsshould
eventualybeannounced.Ifanyofyouwould
liketogivemeyourviewsandopinionsinpri-
vate,ifyoulike,Iwilbehappytoincludethem
inmyreport.Wel,Ithinkthat'saboutit.Any
questions?
（2017年10月17日受付）
（2017年12月20日受理）
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